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Résumé en anglais
We solve the photorefractive set of equations by finite difference methods to
determine photorefractive quantities. In a second stage, a multi-scale
expansion is used to obtain a simple model able to reproduce photorefractive
phenomena.
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